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keelte kateeder.
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Keel ja Kirjandus 6, 381–382.
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Zusammenfassungen. Universität Trier, 70.
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Kirjandus 1, 20–28.
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Onomastik. An International Handbook of Onomastics. Manuel inter-
national d’onomastique. Toim Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich 
Löffler, Hugo Steger, Ladislav Zgusta. Volume 1. Berlin – New York: 
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Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 10.–15. VIII 1995. – Keel 
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of Place Names. – XIXth International Congress of Onomastic Sciences. 
University of Aberdeen (Scotland) 4–11 august 1996, 86–87. (Kogutekst 
ilmus 1998.)
Kallasmaa, Marja. On the Role of Folk Etymology in the Development 
of Place Names. – Congressus Octavus Internationalis Fenno-
Ugristarum. Jyväskylä 10.–15. 8. 1995. Pars II. Summaria acroasium in 
sectionibus et symposiis factarum. Jyväskylä, 49–50.
Kallasmaa, Marja. Rahvaetümoloogia osast kohanimede arengus. – 
Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.–
15. 8. 1995. Pars V. Sessiones Sectionum. Lexicologia & Onomastica. 
Jyväskylä, 235–237.
Kallasmaa, Marja. Saaremaa kohanimed I. Tallinn: Eesti Keele Instituut.
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Kallasmaa, Marja. Estnische Ortsnamen und andere Völker. – 
Linguistica Uralica (XXXIII) 4, 284–292.
Kallasmaa, Marja. Valdek Pall 70. – Linguistica Uralica (XXXIII) 4, 
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Kallasmaa, Marja. Üks tahk Valdek Pallist. – Keel ja Kirjandus 6, 409–
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1998
Kallasmaa, Marja. On the Role of Folk Etymology in the Development 
of Place-Names. – Proceedings of the XIXth International Congress of 
Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4–11, 1996. 2. Toim W. F. H. 
Nicolaisen. Department of English, University of Aberdeen, Aberdeen, 
228–232. 
Kallasmaa, Marja. Personal Names in Estonian Place Names (Especially 
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Kallasmaa, Marja. Saaremaa vere-lõpulistest kohanimedest. – Keel ja 
Kirjandus 4, 260–261. 
1999
Kallasmaa, Marja. Eesti kohanimed ja teised rahvad. – Eesti rahvaste 
raamat. Rahvusvähemused, -rühmad ja killud. Koost ja toim Jüri 
Viikberg. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 112–119. 
Kallasmaa, Marja. Estonian verbal names. XX International Congress 
of Onomastic Sciences. Abstracts. [Universidade de Santiago de 
Compostela 1999], 108–109. 
Kallasmaa, Marja. Personal names in Estonian place names. – Onomastik. 
Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier, 
12.–17. April 1993. IV. Personennamen und Ortsnamen. Toim Thorsten 
Andersson, Dieter Kremer. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 199–202.
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Kallasmaa, Marja. Veel Lihulast ja Lihulinnast. – Keel ja Kirjandus 9, 
644–645.
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Kallasmaa, Marja. Estonian farm names and the problem of Germanic 
personal names. – Congressus nonus internationales fenno-ugristarum 
7.–13. 8. 2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et 
symposiis factarum. Linguistica. Tartu, 377–378.
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Kallasmaa, Marja. Kimbuke terminnimesid Saaremaalt ja Lääne-
Eestist. – Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 
11. novembril 2000. (Eesti Keele Instituudi Toimetised 7). Tallinn, 
73–86.
Kallasmaa, Marja. Kohanimed kui keskkond nimekasutajale ja objekt 
nimeuurijale / Toponyms – an environment for the users and an 
object for the researchers. – Koht ja paik II. Rahvusvaheline  seminar 
„Koht ja paik II“. „Kultuur ja maastik“ 13.–14. oktoobril 2000 Eesti 
Kunstiakadeemias (Tallinn, Tartu mnt 1), 19–20. 
Kallasmaa, Marja. Koht, nimi ja kohanimi. Places, Names and Place 
names. – Koht ja paik. Place and Location. I. (Eesti Kunstiakadeemia 
toimetised 8.) Toim Kaia Lehari, Virve Sarapik. Tallinn: Eesti 
Kunstiakadeemia, 112–128. 
Kallasmaa, Marja. Paul Johanseniga Harju-Madisel. – Keel ja Kirjandus 6, 
385–391. 
Kallasmaa, Marja. Põhja-Eesti kohanimed talupojaidentiteedi peegelda-
jana. – Eestlane ja tema maa. Konverentsi „Kodumaa ja kodupaik: 
eestlaste territoriaalne identiteet“ (16.–17. november 1999) materjale. 
Koost ja toim Aivar Jürgenson. (Ajaloo Instituut. Scripta ethnologica 4). 
Tallinn, 197–206.
Kallasmaa, Marja. Saaremaa kohanimed II. Tallinn: Eesti Keele 
Instituut.
Kallasmaa, Marja. Saaremaa kui piiririik. – Õdagumeresoomõ piirisüa-
meq. Keskused läänemeresoome piiridel. (Võro Instituudi Toimõndusõq 
10). Võro, 147–156.
Kallasmaa, Marja, Väino Klaus, Heli Laanekask, Helle Metslang, 
Sirje Olesk, Piret Viires, Jaan Õispuu. Congressus nonus internationa-
lis fenno-ugristarum. Tartu, 7.–13. VIII 2000. – Keel ja Kirjandus 11, 
832–839.
2001
Kallasmaa, Marja. Eesti talunimed ja germaani isikunimede probleem. – 
Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 7.–13. 8. 2000 
Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II, Tartu: Tartu 
Ülikool, 30–33.
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Haak, Anu, Marja Kallasmaa, Eevi Ross. Mõni tahk Valdek Pallist. – 
Nime murre. Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 
2002. (Eesti Keele Instituudi toimetised 11). Toim Marja Kallasmaa, 
Margit Langemets. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 11–18.
Kallasmaa, Marja. 4 korda 10 päeva Kihelkonna kihelkonnas. – 
Kodumurre 20, 74–79.
Kallasmaa, Marja. Eduard Leppik. – Kodumurre 20, 94–95.
Kallasmaa, Marja. Estonian verbal names. – Actas do XX congress 
international de ciencias onomásticas. Santiago de Compostela 20–25 
setembro 1999. Editadas por Ana Isabel Boullán Agulo. Fundoción 
Pedro Baeriá de la Maza. Vol 1. A Coruña, 269–276.
Kallasmaa, Marja. Estonian-Swedish place-names: some appellative 
and toponymic aspects. – ICOS 2002. Abstracts. Uppsala, 55.
Kallasmaa, Marja. Kihelkondlikkusest ja kihelkonnanimedest. – Oma 
Keel 1, 12–14.
Kallasmaa, Marja. Kohanimed. – Saaremaa. Loodus. Aeg. Inimene. I. 
Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 490–497.
Kallasmaa, Marja. Name Studies in Estonia. – Onomastica Uralica 2. 
History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Toim 
Istvan Nyirkos. Debrecen–Helsinki, 47–80.
Kallasmaa, Marja. Nimeteaduse valikbibliograafia on ilmunud. Selected 
Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Onomastica 
Uralica 1a–1b. Edited by István Hoffmann. Debrecen–Helsinki, 2001. 
469 lk. – Keel ja Kirjandus 6, 448. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Onomastica Uralica 1a–1b. Selected Bibliography of 
the Onomastics of the Uralian Languages, Debrecen–Helsinki 2001. – 
Linguistica Uralica (XXXVIII) 2, 156. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Toponyms as an Environment for a User of Names 
and an Object for the Researcher of Names / Kohanimed kui kesk-
kond nimekasutajale ja objekt nimeuurijale. – Koht ja paik / Place 
and Location II. (Eesti Kunstiakadeemia Toimetised 10.) Toim Virve 
Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 
478–483, 484–487.
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Kallasmaa, Marja. Valdek Palli bibliograafiat. – Nime murre. 
Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 2002. (Eesti 
Keele Instituudi toimetised 11). Toim Marja Kallasmaa, Margit Lange-
mets. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 329–343.
Kallasmaa, Marja. Viga, millega on nalja saanud. – Keel ja Kirjandus 1, 
53.
Nime murre. Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 
2002. (Eesti Keele Instituudi toimetised 11). Koost Marja Kallasmaa. 
Toim Marja Kallasmaa, Margit Langemets. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus.
2003
Kallasmaa, Marja. Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Toim Eevi 
Ross. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja. Valdek Pall ja nimed. – Emakeele Seltsi aastaraamat 
48 (2002), 293–298.
2004
Kallasmaa, Marja. Abro-, Abru-, Abruka ja Abrak. – Emakeele Seltsi 
aasta raamat 49 (2003), 83–87.
Kallasmaa, Marja. Eesti kohanimekorralduse keerdteilt. Pilk kõrvalt. – 
Õiguskeel 3, 32–37.
Kallasmaa, Marja. Läänemaa ja kohanimed. – Läänemaa muuseumi 
toime tised VIII. Haapsalu, 69–76.
2005
Kallasmaa, Marja. Eesti kohanimede liigitamisest. – Keel ja Kirjandus 2, 
136–140.
Kallasmaa, Marja. Estonian Place Names and the Name System. – 22nd 
International Congress of Onomastic Sciences. Pisa (Italia), 28.8.–
4.9.2005. Abstracts. [Università di Pisa. Dipartimento di linguistica 
“T. Bolelli”. Dipartimento di studi italianistici], 68–69.
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Kallasmaa, Marja. Estonian Settlement Names. – Onomastica Uralica 3. 
Settlement Names in the Uralian Languages. Toim Sándor Maticsák. 
Debrecen–Helsinki, 17–33.
Kallasmaa, Marja. Kriitilisi märkusi. Vera Lif. Igermanländares namn-
skick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Acta Universitatis 
Upsalensis. Studia multiethnica Upsalensia 17. Uppsala, 2004, 293 lk. – 
Keel ja Kirjandus 10, 851–852. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Mida osutavad loodus- ja viljelusnimed. – Oma 
Keel 2, 23–29.
Kallasmaa, Marja. Sirkka Paikkala, Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen 
sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921, 
Helsinki [–Tampere] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 809 S. – 
Linguistica Uralica (XLI) 2, 148–150. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Suur raamat Soome perekonnanimedest. Sirkka 
Paikkala. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön 
modernisoituminen 1850-luvullta vuoteen 1921. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 2004. 809 lk. – Keel ja Kirjandus 7, 589–590. 
Retsensioon.
Kallasmaa, Marja, Peeter Päll. Kohanimekorralduse probleeme. – Keel 
ja õigus. Temaatiline valik Õiguskeeles aastatel 2000–2004 ilmunud 
kirju tistest. Tallinn: Eesti Õiguskeele Keskus, 259–264. 
2006
Kallasmaa, Marja. Emakeele Selts kohanimede kogujana 1960–2005. – 
Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005), 211–221.
Kallasmaa, Marja. Nime piiril. Niidaniidiaaäär. – Keel ja Kirjandus 1, 
61–63.
2007
Kallasmaa, Marja. Mida teha vere-nimedega? – Keel ja Kirjandus 6, 
449–462.
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2008
Kallasmaa, Marja. Mitmetisus Eesti läänesaarte kohanimede seletami-
sel. – Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007), 38–47.
Kallasmaa, Marja. Soome kohanimeraamat. – Keel ja Kirjandus 12, 
996–999. Retsensioon.
2009
Kallasmaa, Marja. Evar Saar, Võrumaa kohanimede analüüs enamlevi-
nud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem, Tartu 
[2008] (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 
22). 237 S. + CD. – Linguistica Uralica (XLV) 3, 214–217. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Kohanimedest. – Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene 2. 
Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 285–290. 
Kallasmaa, Marja. Samm edasi kohanimede uurimise teel. – Keel ja 
Kirjandus 3, 233–236. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Suomalainen paikannimikirja. [Jyväskylä 2007] 
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146). 592 S. – 
Linguistica Uralica (XLV) 1, 54–56. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja, Peeter Päll. Pudemeid Liber Census Daniaest. – Keel 
ja Kirjandus 8–9, 573–582.
Kallasmaa, Marja, Vilja Oja. Helmi Neetar. Pikk murdeuurimise 
tee / Helmi Neetar. A Long Life with Dialects. – Kodukeel ja keele 
kodu / Home Language and the Home of a Language. Pühendusteos 
Helmi Neetari sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 (Eesti Keele Instituudi 
Toimetised 13). Toim Marja Kallasmaa, Vilja Oja. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus, 15–31.
Kodukeel ja keele kodu / Home Language and the Home of a Language. 
Pühendusteos Helmi Neetari sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 (Eesti 
Keele Instituudi Toimetised 13). Toim Marja Kallasmaa, Vilja Oja. 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
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2010
Kallasmaa, Marja. Hiiumaa kohanimed. Toim Eevi Ross. Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja. Manija. – Keel ja Kirjandus 11, 836–839.
Kallasmaa, Marja. Swedish place-names in Estonia. Some appellative 
and toponymic aspects. – Proceedings of the 21st International Congress 
of Onomastic Sciences. Uppsala 19.–24. August 2002. Toim Eva Brylla, 
Maria Ohlsson, Mats Wahlberg. Uppsala: Institutet för språk och folk-
minnen, 357–363.
2011
Kallasmaa, Marja. Ununenud sõnad kohanimedes. – Oma Keel 1, 
33–36.
Kallasmaa, Marja. Veel Kõnnu, Konnu ja Kunnu vahekorrast koha-
nimedes. – Keel ja Kirjandus 11, 863–868.
2012
Kallasmaa, Marja. On the Etymology of the Estonian Place Names 
Kirna and Kernu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal 
of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3–1, 189–194. https://doi.
org/10.12697/jeful.2012.3.1.07
Kallasmaa, Marja. Probleeme samastamisega: Saltovere ja Kowrevere. – 
Emakeele Seltsi aastaraamat 57 (2011), 60–65. https://doi.org/10.3176/
esa57.04
Kallasmaa, Marja. The Estonian Place Names and Name System. – 
Nominatio. Atti del XXII Congresso Internationale di Scienze 
Onomastiche. Toim Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, 
Davide De Camilli, Bruno Porcelli. Pisa: Edizioni ETS, 251–258.
Oja, Vilja, Marja Kallasmaa. Lexical relations in dialects and place 
names: Landscape terms. – Proceedings of the 15th EURALEX 
International Congress 7–11 August 2012. Oslo. Toim Ruth Vatveldt 
Fjeld, Julie Matilde Torjusen. Oslo: University of Oslo, 910–916.
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2013
Kallasmaa, Marja. Professor Valdek Pall (30. VI 1927–17. IV 2013). – 
Keel ja Kirjandus 6, 478–479.
Laansalu, Tiina, Marja Kallasmaa, Marit Alas. Estonian village names 
of German origin. Trends in Toponymy 6. Heidelberg October 7th–10th 
2013. Abstract Book. Sl.Sa, 38–39.
2014
Laansalu, Tiina, Marit Alas, Marja Kallasmaa. Saksa juurtega asula-
nimed Eestis. – Keel ja Kirjandus 2, 125–133.
2015
Kallasmaa, Marja. Erinevus ja eristamatus. – Keel ja Kirjandus 5, 351–
354. 
Kallasmaa, Marja. Kohanimed. – Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Toim 
Helgi Põllo. Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, 829–836. 
2016
Eesti kohanimeraamat. Koost Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, 
Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, 
Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge 
Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop. Toim Peeter 
Päll, Marja Kallasmaa. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja. Kohanimeuurimine ja „Eesti kohanimeraamat“. – 
Oma Keel 2, 100–108. 
2017
Kallasmaa, Marja. Audru asustusnimed. – Jääajast siia ja edasi ehk 
killu kesi Audrust. Audru: Pajo AS, 16−28.
Kallasmaa, Marja, Udo Uibo, Peeter Päll. Eesti perekonnanime-
raamatust. Keel ja Kirjandus 12, 926−938.
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Eesti kohanimeraamat. Koost Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, 
Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, 
Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge 
Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop. Toim Peeter 
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